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MILD, GENTLE LAXATIVE
  FOR  WOMEN_  GIVEN FREE
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ThVe m 9art s Tonic
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•
It acts as Nature planned that a-tonic should act, in help-
-kg along the functions of life, when ordinary methods fail.
Cardui is a natural remedy, and one that you
1 confidence In,---IiLlogredients
-herbs, which act specifically on the womanly Cottonton°
• eoldet, tardui has a record of -more-than fifty years' -
access. in the treatment of womanly ailments and weak,
- During this time, more than a million women hatr/
-benefited. Try t•ihatit for you. db.
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Of a sudderve rabbit ninningofl
aware imondas reniarkti/a_cblittren
kre tc.0-1 Af",-Sult 4tankl0).
. 41044f
stelkilest
I Ititi-gehe Otto e libure. with s' tear-
ful ea het hoed and maws out with •
itelle-ght.-eaesesised-
et ter doll. was stuffed with
We -Yew- stetted with Dorothy?"
thts sags of throe se
t-•-•
Asoilii‘lit fie girrviiii Mains a
liter Runde, school lesson and the two
her - "There woe John the Repthit."
eltit-rrpeated, and John the beiuted
-• ---•!Thote-tosess..4hass.t her
sounapr stater gravely corrected
*Ems dWa t same John -
• , Dare I. De-lisper. •
Ieet wwer be afraid of innocest
' .ftutlikTrAtTOONCIff
"MT reolgn yourself-lb -evert'
iiauticiatIon. arid above all, fur t •
:r st:- o M f joy' SI 'latitude. that
in God a • rather, Ohl Wits• lib
ti41.191111
j_ _ purdui for Aria-
WITH ITCHING ECZEMA -fte.n.iirrit•- said dm Otinsocratic
• waner.--tr. -Twit -
"F:ver I eas-mesember itas MAU Rho Dr: Thirdly,
-terrtine-- sufferer at..ceyenin--•nn
et irritating skin .diseettes. I Omit;
lie awake all night, and my suffering
• was Intolerable. A scaly humor
king U1Ma. bit ural ft. I_ft_1111....111106allim V 
-Val a. burning; Itching sensation, an
utterly Intolerable, in feet, it was so
erne , -mfg. , -•1••••
herlistitkat
the sight and exelainiedliiherselti
"Lawd-r."Litwiffrbnt Write cornet i
Took:Mal rabbifs'foot alonk in heti
tilitfen -ind-fonnd a beau in half an
hour! 'And 'ti't no-old man on
crotchet', either, but anitglity-
young felItor,4=s dont!
• ita' than
tind legs
shot. There
.eal consultation
tire or six leaden
eked Out  of the flesh.
held-the-patient while
did the picking:
_ wee. selves a -and- linimente
Aunt Linda; tiOnts. were pre-
pared- and -bound- on - -and at last
It It did not talus tour before it
Ar thaliftg,!i_nd afinlip,104
I was almost covered with a mass td
raw flesh on account of my scratching
IL I was In Ouch a condition thst
hands were. lied.
- intethf ithesleiatit
Id, but it seemed beYoud their
teal power. and 'knpiledge curs
me. Ditern-g_trleed aufftet is IF
'Monts at
sal
'bold ntr;-"then; till
Habra Haw much_ did_ toil
To ay as well tell sue. for l'in_going
find out.
Politician-What muss yo4-think
there. was-er-bflbery-T-
-lelFIN3rt"-W1.11. blew. jt man, be
was etc ted! .
self up-4o
the mercy of My dr dful maladf. bet
f &Watt- I woe/d taki 114 Carettig
treattivent last resort. Werde
• eit sit InT gratitude to the
en* wit created 'The Cutieura Mira-
cles,' I have named them, for now
I I as 11 I never suffered from even
phneht. my disease was routed by
(uileura Soap and Ointment,' and 1
shall ••never cease praising the wonder-
re _ hal merits thee contain. I will never
be without them, in fact, I can almost
Yes, one of tht-rabbit' dare any skin diseases to attack me
had been broken by t so long as I have Cuticura Remedies
was earnest m in the house. I hope that this letter
once, and tl will give other sufferers an idea of
how I suffered, and also hope thatwere they- will- not pass -thr'entietira
Sawing .Statkm; " (Signed) C. Louis
Green, 929 Chestnut St..-Pidisdel
Pe; Aug. 29, 1910.
Cause and Effect. -
-"I see. from tbg papersrielirDaw-
1011, •ih-aTibera is a great scarcity of
-chorus girls this- year-.- '
"I was afraid the-re trestle be,- said
Wiggles. "Ii's only another case of
11.ts
Slim Lot
Ur. S
T ono res on a co
tint; bed in it Ws and -seemed.r
fair-Way to live to - a good old- age.
44--wite4hen that Mr,,Swift took his
departure, and he had been gone
doily eat-tainted:
"Pies!, MP, but I ddin't Inca 'who
or he who I- am!"
"lion% you Worry it bit- 'bout that,
liontly," replied Aunt Linda. :limit
-rabbit ..ant_here. lie's a sick rabbit.
anti that young man am Cowin'-
ere most every day toimiuire 'bout
health... Nett tiMe came*
tell you his. - name • and: get
-
Pittsburg Electric Welded fenelig
fee eettla. bogs, poultry. garden And.
lann__ROOFING13 of galvardzed iron,.
corrugated and crimped; also rubber
roofings $1.00 square and upward.
Pidgeon-Thcmits lion Co.. p4411 N.
Memphis, Tenn.
Way le Keep Love in. _
Mrs. WoeyWird-But, Dickey. dear.•the fiat is so tiny. Why, the windowsare so small a mouse couldn't crawl•rouW--
Mr. Moneybird-That la all the bet-
ter. dear. When poverty comes In
love can't Ay through the window:
You will mime; perhaps feel hilly.
"eil think vent iire_cs,Wmg cold. I n't
wait until %oil know it. Ta6-1
miins Wizard Oil and you coal
t' -cold. • - -
sim:76taktie wear? .
 root turgag,--_inn co. 
Tilfit, ire stets stete•a, theagh I- meet
hit'd Vent ',sett
tr. WI
And the man who-is-detven to-dsdat-
by adversity probably would have it
brollit to him-by pros.- perity. For 
30 years Lydia E. lf'inhham's Vegetable
Compound hag been the standard remedy for
female ills. Ni sick  woman does Justice to
- "Cr "nioTtrywnw-- herself who will net try this 
famoua medicine. -
"'wait yawn alloZZO Lana for
UP. of Z. V. fati- tsoa taa—Woria Made exclusively from roots 
and barbs, and
ow • (aid to (us Day. ne. has thousands of cures to its credit.
ro aria-6* tn-t41-11-9 
Nl=i-As  pow pis., Alnp.insX 
S0 pomaorlo au skean Ian Unonsta.nainata•
.  t. 
&MI miry ahem Osiaalip
uses Ilse sytitesn "Bud plifillas tlitc NOS,
4 health is maiutislaisd by
- -Mer-sevine.
a bush-tees girl.
Ise! Cored  Is eft ineweee  Meolgsedis
yint8011.WaVer TIVIIII -Areruggiats
infield& by LydlitLPlikliages Vegetaliccompound
A woman who is sick and suffering, and war-A-at-least
iedieine whidi h 4s-the --xonfof Lydia E.irmIth.arn '51
Vegetable Corn.Dound, is. it juloi_ttlmot4 Segri, to blame' •
for her own wretchedness. - Read what this woman says:
Richmond, Mo. - When iny second daughter was eighteen
Months old I was pronounced a hopeless 1tivalid lry,epecialistss
1 had a consultation of doctors and they said I had a severe cams
- of ulceration. I was Itt bed for ten weekiii had sinking spells,
'and was pronounced to be In a dangerous condition. My father
Insisted that we try Lydia E. l'inkham's Vegetable Compound,
- and brought me SIX Ienttlegs_. I Soon began to Improve, and be- .
ore-it bad alt beettleken-f-was as well-anWaffeetsw-aftever ,
Hands hardly recognizedme so great WWI th•ohnHges-MIXII. . - • _ -
Woodson Branstetter, Richmond, Mot '
 hundreds tsf:thousands-af women
:the United-Statiii-Who have been benefited by-this famous
• old remedy, which was produced from roots and herbs over
thirty years ago by a,*oman to relieve woman's suffering.
Read what-another woman says:
Jonesboro, Texas.-"! have used Lydia E.Pinhhant's Vegeta.
ble Compound for myself and daughter, and consider it une-
qualled for all female diseases. ,I would not be without it for
anything. I wish every mother in America could be persuaded
• to use it as there would be leas suffering among our sex then.
I am always glad to speak a word of praise for Lydia E. Pink-
ham's Vegetable Compound, and you arc at liberty to use this
testimoniaL"-Mrs. James T. Lawrence, Jonesboro, Texas.
Since we guarantee that all testimonials which we pub-
lish are genuine, is it not fair to suppixte_at if Lydia E.
Pinkhamis Vegetable Compound had the virtue to help
these women it will help any other woman who is suffering
from the t-Aztle trouble?
mute and-effect. The French chola-
pagne crop has practically failed. and 'Emery mania a 
eonter until-be reach you do not understand. write to Mrs.
If the slightest trouble appeors which
kh RID at Lynn. linen,,l for her advise -1Listh•a bona' ta.t1. es a certain ege--thea has a goer.
this sessen."- Harper's Weekly.
Important to Mothers
Examine carefully eery bottle of
CASTORIA, a safe wad sure remedy for
Infanta and children, and see that it
Bears the
_of
went out?
for? Pool it
"Old
as she fled tfii—g-
ronched at bar -feet, - -and. was
- whimpering wtth pain and fright,
was lifted in her arms RIO hugged.
- 'Betio! -Whatt- -this?"
It wasthe hunter who had come•_ an_ paum ayir
light. Ills dog was cowering in t e
_. roadside ditilt. and a trandminT girl
of Itirenty holding a bleedpig
t '
the rabbit-got well-and the
dog-sens-forgirete--sod-
ame c
itittutrrrtinttvirc -,-
"But ithe,".we itsk of.
sidnal WITh the _loud --test aand the
itigarasat.--"do 'Ow. -
flash that big roll of confederal
11 et • ' IPO .
- _
`.:My boy.
„ 
,
at
lie answered, kindly,
14:1 don't:do-th inr.my own gratid-
iTiieHiciatir_ of
Litt he-
dge (nip !torn his head. 7- •
"You mu ray rcr was Limos"
. shouted •ai •••gee %lair. war• ,
clone f". •
Om.
grea p
ing that he ,is serving * 'plutocrat.
Sorely you would not eritkon nil
for ip,1ittle ii!.t of .tuottat phipp
I -S PY ”
puttig the 400J by Latina ottlarneld t ea. A woman Can struiiiiiieu up & luau .,1
• -- ... •
. '
. ,pang_fit _foreboding; . 
. desk In fivectnintitel so effectually that
: Ey017 .peatsy eared. means one less he won't betible to find any-thing he
. • • wants In Bre hours.
Severe Critic... 
• Alice-4 like Tom Immedrely, and
he's ver much of a gentlemen, but he ,
4041 Mrato talk about bhnself!
Grace-Yes, dear, your night bath
111 T1,111A
4,P-V11;•11MISTWal-i
TO. _the 01.1 Stanford :1101110% MASTKLIts...
QUELL WSW. TeJ rat yva are takot../ .
The forfula 1. prtitad or every leottle.eito•rilag It IN •Imiey latriniee sad true Is a toalo-
Ion bona The ulaino drIvia out lb/ malaria
=bira /bran.
Plenty ofTime to PattenNUP.
Cheerful Old Idiot -f say. you'll ex-
me, but-dIgner-lusow that you
'the thinnest policeman I've ever seep.
haven't got to know the cooks yeL-•
'Act Opinion-. •
Fortunate. 
_ Vings-She is enormously
-aftSgIP Yes gbe was an nlLj 
bees. maw awl ma Osisat. • • • 104Pss
yen know:
_ a 
) . •• - a
• • • 0 •
:::iiiL
i 
sick women, "_1 was completely diScoursged." And there
is always good ranee lea' the discouragetnent..-.)"ests of
The expression occur! so many times in letters from
_.,
it. 
pain and inifferimi. • Doctor slier doctor trial in slag. -
_Medicines doing no lasting good. It is so weeder Abet
woman loots discoureifed. . — -...- ,../ . • .
4
 1 .., Thousands of these weak and sick wonted hive fovea
health and courage regained as the result of the use of
-Dr. Piert—elifivirife—Fresciiiit'ux .......,.....i....4..k.b.,_ _.
V W 
, and cures tveelospest,7„,__,-
sr Mina *mist MONIEM STROOffi •
ii1211;:!4k° 
-MIRO Weir IPONEN WELL. • -
Refuse litibuftnites offered by ettschipulotti Omaha
for this reliable remedy. .
Sick woases are insited to consult by letter, free. All enrrespandealie
strictly-yrrrate end sucredhe cotrideetim. Write without fear sad erstihellIF-'
fee to Wotid's Dispentary, R. V. Pierce, M. D. Pres't, Buffalo, II: V. .
Dr- tieeces__Pleasent Pellets res,u1sto_isart_O;3401 . laser_
bowels. Sugar-oosesd, tiny grseetes, easy to take as needy. . '
A Country School for
Girls in New York City
Best features ci Country sad Cots Lite
Out-of-door Sports on tictioot Park
of 16 sierra near the -Hudson River.
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